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『
八
重
葎
』
論
大
倉
比
呂
志
一
、
境界
の
男
女
主
人
公
男
主
人
公
中
納
言
は
冒
頭
部
に
お
い
て
故
左
大
臣
の
長
男
で
、
中
宮
の
異
母
兄
で
あ
っ
て
、
母
親
は
故
上
野
宮
北
の
方
の
妹
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
「
世
を
は
か
な
き
も
の
に
思
ひ
と
り
給
ひ
て
、
い
か
で
こ
の
世
を
す
て
て
し
が
な
（
１
）」
（
三
五
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
納
言
の
仏
道
志
向
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
（
２
）、
母
親
の
こ
と
を
考
え
る
と
そ
れ
を
実
行
に
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
、○
や
が
て
こ
の
世
を
ゆ
き
は
な
れ
て
、
い
は
け
な
き
ほ
ど
よ
り
思
ひ
そ
め
し
本
意
を
も
と
げ
て
、
…
…
（
三
七
七
）
○
こ
こ
ら
の
年
月
思
ひ
わ
た
る
道
を
た
づ
ね
で
、
こ
の
世
も
か
の
世
も
い
た
づ
ら
に
な
し
た
ら
む
、
こ
れ
こ
そ
仏
の
か
た
く
い
ま
し
め
給
ふ
道
な
れ
ど
、
…
…
（
三
七
七
）
○
入
り
が
た
き
道
の
し
る
べ
に
は
、
な
ほ
こ
の
嘆
き
の
し
げ
き
こ
そ
た
つ
き
に
は
な
ら
め
と
、
い
と
ど
こ
の
世
を
か
り
そ
め
に
思
し
な
ら
る
る
に
は
、
な
か
な
か
う
れ
し
き
契
り
な
り
し
を
、
…
…
（
三
九
一
―
三
九
二
）
○
か
か
る
所
（
注
―
い
な
の
笹
原
）
に
だ
に
、
笹
の
い
ほ
も
ひ
き
結
ば
ま
ほ
し
う
思
す
に
、
…
…
（
三
九
六
）
○「
昔
よ
り
、
深
き
本
意
あ
る
身
に
て
、
…
…
一
人
も
の
し
給
ふ
上
（
＝
母
親
）
の
思
し
嘆
か
ん
心
憂
さ
に
、
今
日
ま
で
か
く
て
な
が
ら
へ
ぬ
る
を
、
か
か
る
別
れ
（
注
―
女
主
人
公
姫
君
の
死
）
は
か
へ
り
て
う
れ
し
か
る
べ
き
道
の
し
る
べ
な
れ
ど
、
な
ほ
さ
は
思
ひ
な
ら
れ
ず
」
と
て
、
ま
た
い
み
じ
う
ぬ
ら
し
そ
へ
給
ふ
。
（
四
〇
二
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
随
所
で
中
納
言
の
仏
道
志
向
が
語
ら
れ
て
お
り
、
巻
末
で
は
「
さ
る
は
、
月
日
に
そ
へ
、
い
と
ど
聖
に
な
り
ま
さ
り
給
ふ
」
（
四
〇
四
）
と
あ
る
ご
と
く
、
仏
道
修
行
に
い
そ
し
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
出
家
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
納
言
は
仏
道
に
傾
斜
し
て
は
い
る
も
の
の
、
出
家
は
で
き
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
俗
世
と
仏
界
と
の
境界
に
位
置
す
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
、
自
分
の
出
生
の
秘
密
を
感
じ
取
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
若
く
し
て
出
家
し
仏
道
修
行
に
専
念
し
て
い
る
母
親
女
三
宮
の
姿
を
見
て
、
「
阿
闍
梨
、
中
将
の
君
（
＝
薫
）
の
道
心
深
げ
に
も
の
し
た
ま
ふ
な
ど
（
宇
治
八
宮
ニ
）
語
り
き
こ
え
て
（
３
）」
（
橋
姫
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
薫
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
薫
も
最
終
的
に
は
出
家
し
て
い
な
い
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
薫
も
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～
二
三
（
二
〇
〇
九
一
）
ま
た
境界
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
中
納
言
の
人
物
造
型
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
出
家
志
向
が
あ
り
な
が
ら
も
、
結
局
は
出
家
で
き
な
い
中
納
言
は
境
界
線
上
の
人
物
で
あ
っ
て
、
他
の
平
安
後
期
や
中
世
王
朝
物
語
の
男
主
人
公
の
多
く
が
薫
型
人
物
で
あ
る
よ
う
に
、
本
物
語
に
お
け
る
男
主
人
公
も
薫
と
近
似
し
た
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
（
４
）。
と
す
れ
ば
、
出
家
で
き
な
い
中
納
言
の
代
わ
り
と
し
て
、
病
気
の
た
め
に
母
親
が
出
家
し
、
ま
た
、
女
主
人
公
姫
君
の
死
に
際
し
て
女
房
で
あ
る
侍
従
が
出
家
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
二
人
の
出
家
は
い
ず
れ
も
以
前
か
ら
仏
道
志
向
が
あ
っ
た
と
は
語
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
い
わ
ば
突
発
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
二
人
は
中
納
言
の
代
理
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
中
納
言
は
中
務
宮
た
ち
と
小
倉
山
に
紅
葉
見
物
に
出
か
け
た
帰
途
、
四
条
あ
た
り
の
荒
廃
し
た
屋
敷
で
右
大
臣
の
劣
り
腹
の
姫
君
を
垣
間
見
て
、
契
り
を
結
ん
だ
後
、
再
び
姫
君
を
訪
れ
た
際
の
屋
敷
の
光
景
は
、
し
ぐ
る
る
木
枯
ら
し
に
う
ち
散
り
た
る
な
ら
の
葉
は
、
遣
水
も
見
え
ず
う
づ
み
て
、
庭
の
し
と
ね
と
い
は
ま
ほ
し
く
、
山
里
の
心
地
し
て
を
か
し
き
を
、
…
…
（
三
六
二
―
三
六
三
）
と
あ
り
、
特
に
傍
線
部
「
山
里
の
心
地
し
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
都
と
い
う
中
心
に
あ
り
な
が
ら
も
、
山
里
（
５
）
と
い
う
境
界
に
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
中
納
言
は
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
納
言
の
心
理
が
仏
道
に
関
し
て
境界
線
上
に
い
る
が
ご
と
き
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
に
、
姫
君
の
住
居
も
山里
と
い
う
境界
線
上
に
あ
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
中
納
言
は
宗
教
的
に
、
姫
君
は
地
理
的
に
、
二
人
は
と
も
に
境界
線
上
に
位
置
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
境界
的
な
場
所
に
住
ん
で
い
る
姫
君
に
、
境
界
的
な
宗
教
的
心
理
を
有
す
る
中
納
言
が
通
う
の
で
あ
る
か
ら
、
中
納
言
は
二
重
の
意
味
に
お
い
て
境界
的
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
納
言
は
中心
に
は
踏
み
込
め
な
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
政
界
の
中心
的
存
在
者
で
あ
る
右
大
臣
の
娘
、
そ
れ
も
正
妻
腹
の
中
君
と
の
結
婚
を
す
る
よ
う
に
と
い
う
亡
き
父
親
左
大
臣
の
遺
言
を
履
行
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
二
、
山吹
の
衣
の
意
味
性
中
納
言
が
女
性
に
対
し
て
「
少
し
も
人
し
き
あ
た
り
に
は
、
な
げ
の
情
さ
へ
言
ひ
出
づ
べ
き
も
の
と
は
思
ひ
給
は
」
（
三
五
四
）
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
荒
廃
し
た
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
姫
君
を
見
い
出
す
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
夕
顔
巻
の
影
響
を
受
け
て
い
る
点
は
塩
田
公
子
（
６
）に
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
、
姫
君
が
筑
紫
に
連
れ
出
さ
れ
る
途
上
で
死
去
し
た
点
は
、
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
飛
鳥
井
女
君
譚
の
変
奏
で
あ
る
と
辛
島
正
雄
（
７
）に
よ
っ
て
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
納
言
が
姫
君
に
贈
っ
た
山吹
の
衣

に
関
し
て
、『
狭
衣
物
語
』
冒
頭
部
に
お
い
て
、
御
前
の
木
立
、
何
と
な
く
青
み
わ
た
れ
る
中
に
、
中
島
の
藤
は
、
松
に
と
の
み
思
ひ
顔
に
咲
き
か
か
り
て
、
山
ほ
と
と
ぎ
す
待
ち
顔
な
り
。
池
の
汀
の
八
重
山
吹
は
、
井
手
の
わ
た
り
に
や
と
見
え
た
り
。
…
…
（
狭
衣
大
将
ハ
）
侍
童
の
小
さ
き
し
て
、
一
房
づ
つ
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
（
狭
衣
大
将
ガ
）
源
氏
の
御
方
（
＝
源
氏
宮
）
に
持
て
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
…
…
と
り
わ
き
て
山
吹
を
取
ら
せ
た
ま
へ
る
（
源
氏
宮
ノ
）
御
手
つ
き
な
ど
の
、
世
に
知
ら
ず
う
つ
く
し
き
を
、
人
目
も
知
ら
ず
、
我
が
身
に
引
き
添
へ
ま
ほ
し
く
（
狭
衣
大
将
ガ
）
思
さ
る
る
さ
ま
ぞ
、
い
み
じ
き
や
（
８
）。
と
あ
り
、
狭
衣
大
将
が
源
氏
宮
に
山吹
の
花
を
贈
る
点
と
の
類
似
性
が
考
え
ら
れ
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る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
山吹
の
花
で
は
な
く
、
中
納
言
が
姫
君
の
正
月
用
の
衣
装
と
し
て
母
親
に
依
頼
し
て
、
母
親
が
選
ん
だ
（
９
）の
が
山吹
の
衣
で
あ
っ
た
点
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
人
々
つ
き
し
ろ
ふ
に
、
（
母
親
ハ
）
心
得
さ
せ
給
ひ
て
、
「
あ
は
れ
と
思
ふ
人
や
も
た
る
。
も
し
さ
や
う
の
料
な
ら
ば
、
映
え
な
き
は
も
の
し
と
見
る
べ
き
ぞ
。
山
吹
、
濃
き
綾
の
袿
、
桜
の
細
長
こ
そ
あ
ざ
や
か
に
、
を
か
し
う
は
あ
れ
」
と
て
、
参
ら
せ
給
ふ
に
も
、
…
…
（
三
六
六
）
こ
の
山吹
の
衣
を
中
納
言
は
姫
君
に
贈
る
わ
け
だ
が
、
叔
母
の
再
婚
相
手
が
大
弐
と
な
っ
た
た
め
に
、
叔
母
に
だ
ま
さ
れ
て
筑
紫
に
連
れ
て
行
か
れ
、
大
弐
の
息
子
で
あ
る
民
部
大
輔
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
姫
君
は
、
中
納
言
と
の
間
で
や
り
取
り
し
た
手
紙
を
細
か
に
破
っ
て
海
に
投
げ
入
れ
、
思
ひ
き
や
書
き
集
め
た
る
言
の
葉
を
底
の
み
く
づ
と
な
し
て
見
む
と
は
と
て
、
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
給
へ
る
に
、
（
中
納
言
ノ
）
御
心
ざ
し
な
る
山
吹
な
る
も
、
い
と
ど
心
ま
ど
ひ
し
て
、
恋
し
と
も
い
は
れ
ざ
り
け
り
山
吹
の
花
色
衣
身
を
し
さ
ら
ね
ば
と
泣
く
泣
く
書
き
つ
け
給
ふ
時
し
も
、
民
部
の
大
輔
寄
り
来
る
。
（
三
八
五
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
姫
君
に
と
っ
て
中
納
言
と
の
間
で
や
り
取
り
し
た
手
紙
と
山吹
の
衣
と
は
中
納
言
と
の
思
い
出
を
想
起
さ
せ
る
よ
す
が
だ
っ
た
は
ず
で
、
後
者
の
「
恋
し
と
も
」
の
歌
は
、「
恋
し
い
と
も
言
え
な
い
こ
と
だ
。
山
吹
の
花
色
の
衣
が
身
体
を
離
れ
な
い
か
ら
。
こ
の
歌
意
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
後
考
を
ま
つ
」
と
今
井
源
衛
（
）は
述
べ
て
い
る
が
、
「
目
の
前
に
い
な
い
中
納
言
に
向
か
っ
て
、
恋
し
い
と
口
に
出
し
て
は
っ
き
り
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
悲
し
い
。
で
も
、
こ
の
山
吹
の
花
色
衣
を
私
は
身
体
離
さ
ず
に
着
て
い
る
の
で
、
い
つ
も
中
納
言
が
私
の
そ
ば
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
心
が
安
ま
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
に
、
中
納
言
は
母
親
の
湯
治
の
た
め
に
有
馬
温
泉
に
同
行
し
、
住
吉
に
参
拝
し
た
後
、
「
み
つ
の
寺
（
）」
に
奉
納
さ
れ
た
「
山
吹
色
の
幡
」
を
中
納
言
が
見
た
件
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
待
た
れ
け
る
鐘
の
つ
く
づ
く
と
な
が
め
居
給
ふ
に
、
山
吹
色
の
幡
の
、
こ
れ
は
ま
た
は
な
や
か
な
る
を
、
昔
の
人
（
＝
姫
君
）
に
つ
か
は
し
給
ふ
衣
の
色
思
し
出
で
て
、
…
…
（
三
九
七
―
三
九
八
）
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
中
納
言
が
姫
君
に
贈
っ
た
山吹
色
の
衣
で
あ
る
と
確
認
し
た
の
で
あ
っ
て
、
山吹
と
は
あ
く
ま
で
も
山吹
色
の
衣
の
意
味
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
玉
鬘
巻
に
お
い
て
女
た
ち
の
新
年
用
の
衣
装
を
光
源
氏
が
選
ん
で
い
る
件
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
衣
配
り
の
個
所
を
引
用
す
れ
ば
、
紅
梅
の
い
と
紋
浮
き
た
る
葡 え
萄 び
染
の
御
小
袿
、
今
様
色
の
い
と
す
ぐ
れ
た
る
と
は
か
の
（
紫
上
ノ
）
御
料
、
桜
の
細
長
に
、
艶
や
か
な
る
練
か
い
ね
り
と
り
添
へ
て
は
姫
君
（
＝
明
石
姫
君
）
の
御
料
な
り
。
浅
縹
の
海
賦
の
織
物
、
織
り
ざ
ま
な
ま
め
き
た
れ
ど
に
ほ
ひ
や
か
な
ら
ぬ
に
、
い
と
濃
き
練
具
し
て
夏
の
御
方
（
＝
花
散
里
）
に
、
曇
り
な
く
赤
き
に
、
山
吹
の
花
の
細
長
は
、
か
の
西
の
対
（
＝
玉
鬘
）
に
（
光
源
氏
ガ
）
奉
れ
た
ま
ふ
を
、
上
（
＝
紫
上
）
は
見
ぬ
や
う
に
て
思
し
お
は
す
。
と
あ
り
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
玉
鬘
に
対
し
て
山吹
の
衣
が
贈
ら
れ
た
の
だ
。
さ
ら
に
初
音
巻
に
お
い
て
、
正
身
（
＝
玉
鬘
）
も
、
あ
な
を
か
し
げ
と
ふ
と
見
え
て
、
山
吹
に
も
て
は
や
し
た
ま
へ
る
御
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容
貌
な
ど
、
い
と
は
な
や
か
に
、
こ
こ
ぞ
曇
れ
る
と
見
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
、
隈
な
く
見
ま
ほ
し
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
。
と
あ
る
よ
う
に
、
光
源
氏
の
贈
っ
た
山吹
の
衣
を
新
年
に
玉
鬘
は
着
用
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
姫
君
と
玉
鬘
は
他
者
か
ら
贈
ら
れ
た
山吹
の
衣
を
着
用
し
た
の
で
あ
り
、
都
か
ら
筑
紫
に
向
か
お
う
と
す
る
姫
君
と
筑
紫
か
ら
上
京
し
た
玉
鬘
と
を
逆
転
さ
せ
た
形
で
姫
君
造
型
の
一
翼
を
玉
鬘
に
担
わ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
同
時
に
、
姫
君
は
中
納
言
の
視
線
か
ら
「
い
ひ
し
ら
ず
ら
う
た
げ
に
」
（
三
五
八
）、
「
あ
て
に
ら
う
た
く
見
ゆ
」
（
三
六
〇
）、
「
い
と
ら
う
た
し
」
（
三
六
一
）
な
ど
と
ら
う
た
し
と
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
（
十
一
例
）、
「
ら
う
た
き
」
姫
君
と
考
え
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
ち
な
み
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
主
要
な
女
性
に
対
す
る
「
ら
う
た
し
」
「
ら
う
た
げ
な
り
」
の
使
用
頻
度
数
を
調
査
し
て
み
る
と
、
紫
上
の
二
十
三
例
を
筆
頭
に
、
中
君
（
十
六
例
）、
女
三
宮
（
十
五
例
）、
浮
舟
（
十
四
例
）、
夕
顔
玉
鬘
（
と
も
に
十
一
例
）、
雲
井
雁
（
十
例
。
た
だ
し
、
「
ら
う
た
げ
さ
」
一
例
を
含
む
）
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
夕
顔
と
玉
鬘
の
母
と
娘
は
五
位
に
入
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
中
納
言
の
姫
君
発
見
の
件
が
夕
顔
巻
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
「
ら
う
た
き
」
姫
君
の
造
型
に
は
玉
鬘
も
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
）。
で
は
、
姫
君
の
造
型
に
関
し
て
、
玉
鬘
だ
け
が
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
若
紫
巻
で
光
源
氏
は
瘧
病
の
た
め
に
北
山
に
赴
き
、
北
山
に
は
不
釣
合
い
な
瀟
洒
な
家
を
垣
間
見
し
た
際
、
「
白
き
衣
、
山
吹
な
ど
の
萎
え
た
る
着
」
た
紫
上
を
発
見
し
、
さ
ら
に
、
後
に
光
源
氏
に
よ
っ
て
二
条
院
に
引
き
取
ら
れ
た
紫
上
は
「
ま
ば
ゆ
き
色
に
は
あ
ら
で
、
紅
、
紫
、
山
吹
の
地
の
か
ぎ
り
織
れ
る
御
小
袿
な
ど
を
着
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
み
じ
う
い
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
な
り
」
（
紅
葉
賀
巻
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
紫
上
は
母
親
の
死
後
、
祖
母
の
尼
君
に
育
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
尼
君
の
兄
弟
で
あ
る
僧
都
の
口
か
ら
光
源
氏
に
対
し
て
「
『
兵
部
宮
な
む
忍
び
て
（
紫
上
ノ
母
親
ニ
）
語
ら
ひ
つ
き
た
ま
へ
り
け
る
を
、
も
と
の
北
の
方
や
む
ご
と
な
く
な
ど
し
て
、
安
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
て
、
明
け
暮
れ
も
の
を
思
ひ
て
な
ん
亡
く
な
り
は
べ
り
に
し
』
」
（
若
紫
巻
）
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
紫
上
の
母
親
は
兵
部
宮
の
北
の
方
か
ら
迫
害
さ
れ
て
死
去
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
尼
君
も
死
去
し
た
た
め
に
、
父
宮
が
紫
上
を
引
き
取
ろ
う
と
す
る
寸
前
に
、
光
源
氏
が
紫
上
を
盗
み
出
し
た
の
で
、
北
の
方
も
「
母
君
を
憎
し
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
心
も
う
せ
て
、
わ
が
心
に
ま
か
せ
つ
べ
う
思
し
け
る
に
口
惜
し
う
お
ぼ
さ
れ
け
り
」
（
若
紫
巻
）
と
あ
る
ご
と
く
、
あ
て
が
は
ず
れ
た
の
は
、
「
養
母
と
し
て
存
分
に
ふ
る
ま
う
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
話
型
的
に
は
継
子
い
じ
め
を
感
じ
さ
せ
る
（
）」
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
北
の
方
の
手
許
に
は
お
そ
ら
く
実
の
娘
が
二
人
（
後
に
冷
泉
帝
の
王
女
御
、
鬚
黒
大
将
の
も
と
の
北
の
方
と
な
る
人
物
）
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
継
子
譚
の
要
素
が
内
在
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
西
の
対
の
姫
君
（
＝
紫
上
）
の
御
幸
ひ
を
世
人
も
め
で
き
こ
ゆ
。
…
…
嫡 む
か
ひ腹
ば
らの
限
り
な
く
と
思
す
は
、
は
か
ば
か
し
う
も
え
あ
ら
ぬ
に
、
ね
た
げ
な
る
こ
と
多
く
て
、
継
母
の
北
の
方
は
、
安
か
ら
ず
思
す
べ
し
。
物
語
に
、
こ
と
さ
ら
に
作
り
出
で
た
る
や
う
な
る
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
（
賢
木
巻
）
と
あ
る
ご
と
く
、
光
源
氏
に
引
き
取
ら
れ
た
紫
上
が
幸
福
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
の
娘
た
ち
が
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
た
め
に
、
北
の
方
は
面
白
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
継
子
譚
の
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
兵
部
宮
の
北
の
方
の
呼
称
が
初
め
て
「
継
母
の
北
の
方
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
上
述
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
（
）。
こ
の
継
母
像
は
大
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弐
と
の
再
婚
後
に
お
け
る
叔
母
の
造
型
に
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
紫
上
は
「
周
縁
の
場
（
）」
、
す
な
わ
ち
、
都
の
中
心
か
ら
考
え
れ
ば
境
界
で
あ
る
北
山
で
成
長
し
た
の
で
あ
り
、
光
源
氏
の
も
と
に
引
き
取
ら
れ
て
幸
福
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
世
間
で
い
わ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
「
正
妻
に
も
妻
に
も
決
定
さ
れ
え
な
い
（
）」
紫
上
が
境界
線
上
の
人
物
だ
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
前
述
し
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
女
性
の
主
要
登
場
人
物
の
中
で
最
多
の
「
ら
う
た
し
」
が
使
用
さ
れ
、

山
吹
の
衣
を
着
用
し
、

境
界
線
上

の
立
場
に
い
る
紫
上
も
姫
君
造
型
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
姫
君
と
同
様
に
荒
廃
し
た
屋
敷
に
住
ん
で
い
る
末
摘
花
は
光
源
氏
に
元
日
用
の
装
束
を
贈
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
の
日
、
夕
つ
方
、
か
の
御
衣
箱
に
、
（
光
源
氏
ノ
）
御
料
と
て
、
人
の
奉
れ
る
御
衣
一
具
、
葡
萄
染
の
織
物
の
御
衣
、
ま
た
山
吹
か
な
に
ぞ
、
い
ろ
い
ろ
見
え
て
、
命
婦
ぞ
奉
り
た
る
。
（
末
摘
花
巻
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
光
源
氏
か
ら
新
年
用
の
衣
装
を
贈
ら
れ
た
返
礼
は
、
み
な
、
御
返
り
ど
も
た
だ
な
ら
ず
、
御
使
の
禄
心
々
な
る
に
、
末
摘
、
東
の
院
に
お
は
す
れ
ば
、
い
ま
す
こ
し
さ
し
離
れ
、
艶
な
る
べ
き
を
、
う
る
は
し
く
も
の
し
た
ま
ふ
人
に
て
、
あ
る
べ
き
こ
と
は
違
へ
た
ま
は
ず
、
山
吹
の
袿
の
袖
口
い
た
く
す
す
け
た
る
を
、
う
つ
ほ
に
て
う
ち
か
け
た
ま
へ
り
。
（
玉
鬘
巻
）
と
あ
る
ご
と
く
、
末
摘
花
は
使
者
へ
の
禄
と
し
て
「
袖
口
い
た
く
す
す
け
た
る
」
山
吹
の
衣
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
末
摘
花
が
山吹
の
衣
を
着
用
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
回
贈
与
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
玉
鬘
や
紫
上
の
例
と
は
趣
を
多
少
異
に
す
る
わ
け
だ
が
、
住
居
の
荒
廃
と
山吹
の
衣
と
い
う
点
で
、
末
摘
花
は
姫
君
造
型
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
う
え
生
巻
で
、
末
摘
花
の
母
方
の
叔
母
が
受
領
の
北
の
方
と
な
っ
た
こ
と
で
、
父
常
陸
宮
か
ら
屈
辱
を
受
け
た
腹
い
せ
に
、
父
宮
の
死
後
落
ち
ぶ
れ
た
末
摘
花
を
自
分
の
姫
君
の
侍
女
に
し
よ
う
と
し
た
が
失
敗
し
た
た
め
に
、
夫
が
大
弐
と
な
っ
て
筑
紫
に
下
る
こ
と
に
な
っ
た
の
を
利
用
し
て
、
叔
母
は
言
葉
巧
み
に
末
摘
花
を
同
行
し
よ
う
と
す
る
が
、
末
摘
花
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
叔
母
の
夫
が
大
弐
と
な
っ
て
筑
紫
に
下
向
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
る
と
、『
八
重
葎
』
の
話
筋
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
本
物
語
に
そ
れ
ら
が
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
山吹
の
衣
を
基
軸
に
し
て
考
え
る
と
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
姫
君
の
造
型
に
は
玉
鬘
紫
上
末
摘
花
と
い
っ
た
女
性
た
ち
の
あ
り
よ
う
が
複
合
的
に
絡
み
合
い
な
が
ら
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
複合
的
影
響
に
よ
る
造
型
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
姫
君
の
人
物
像
が
立
体
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
山
吹
」
と
は
本
物
語
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
山吹
の
衣
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
姫
君
を
表
象
す
る
記
号
と
な
っ
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
三
、
紅
葉
見
物
の
意
味
中
納
言
た
ち
一
行
が
小
倉
山
に
紅
葉
見
物
に
出
か
け
る
件
は
、
確
か
に
「
華
麗
な
王
朝
絵
巻
を
思
わ
せ
る
場
面
（
	）」
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
作
品
全
体
の
話
筋
の
本
流
を
は
ず
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
左
衛
門
の
君
、
桔
梗
の
直
衣
、
二
藍
の
指
貫
、
故
づ
き
を
か
し
き
さ
ま
し
て
立
ち
出
で
給
ひ
て
、
「

な
ぎ
さ
清
く
は
」
と
、
御
け
し
き
た
ま
は
り
給
ふ
。
…
…
は
か
な
う
、
世
の
常
な
―17―
ら
ず
し
な
い
給
ふ
め
れ
ば
、
を
か
し
が
り
給
ひ
て
、
紅
葉
を
た
か
せ
て
、
大
み
き
参
る
。
御
と
も
に
候
ふ
博
士
を
召
し
出
で
て
、
苔
の
緑
を
払
ふ
人
も
あ
り
け
り
。
琴
ひ
き
な
ら
し
、
笛
吹
き
あ
は
せ
て
、「
伊
勢
の
海
」
な
ど
う
た
ふ
。
（
三
五
七
）
と
語
ら
れ
て
い
る
傍
線
部

の
出
典
は
、
は
『
大
和
物
語
』
一
七
二
段
に
大
伴
黒
主
の
詠
と
し
て
「
さ
さ
ら
浪
ま
も
な
く
岸
を
洗
ふ
め
り
な
ぎ
さ
清
く
は
君
と
ま
れ
と
か
（
）」
と
あ
り
、
こ
れ
は
『
新
千
載
集
』
（
雑
上
一
六
五
五
）
に
「
亭
子
院
石
山
に
ま
う
で
さ
せ
給
へ
り
け
る
日
、
近
江
国
の
つ
か
さ
打
出
の
は
ま
に
御
ま
う
け
つ
か
う
ま
つ
り
た
り
け
る
を
、
た
だ
に
過
ぎ
な
ん
と
せ
さ
せ
給
う
け
れ
ば
よ
め
る
（
）」
の
詞
書
で
入
集
し
、
詠
者
は
大
伴
黒
主
で
あ
る
が
、
第
二
句
は
「
ひ
ま
な
く
岸
を
」
、
第
五
句
は
「
き
て
も
み
よ
と
や
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
（
来
る
こ
と
）
を
勧
誘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
は
催
馬
楽
に
「
伊
勢
の
海
の
き
よ
き
に
潮
間
に
な
の
り
そ
や
摘
ま
む
貝
や
拾
は
む
や
玉
や
拾
は
む
や
（
）」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
お
り
、
の
傍
線
部
「
な
ぎ
さ
清
く
は
」
と
い
う
語
句
か
ら
そ
れ
と
類
似
し
た
も
の
（
「
き
よ
き
」
）
を
含
む
「
伊
勢
の
海
」
が
連
想
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
宿
木
巻
で
、
匂
宮
は
中
君
に
箏
の
琴
を
弾
く
よ
う
に
勧
め
る
が
、
中
君
は
弾
こ
う
と
は
し
な
い
の
で
、
薫
の
こ
と
を
持
ち
出
し
て
、
「
『
か
の
君
（
＝
薫
）
に
、
は
た
、
か
く
も
つ
つ
み
た
ま
は
じ
。
こ
よ
な
き
御
仲
な
め
れ
ば
』
な
ど
、
ま
め
や
か
に
恨
み
ら
れ
」
る
の
で
、
中
君
は
仕
方
な
く
「
う
ち
嘆
き
て
す
こ
し
調
べ
た
ま
ふ
」
件
の
直
後
に
、
ゆ
る
び
た
り
け
れ
ば
、
盤
渉
調
に
合
は
せ
た
ま
ふ
き
合
は
せ
な
ど
、
爪
音
を
か
し
げ
に
聞
こ
ゆ
。
伊
勢
の
海
う
た
ひ
た
ま
ふ
（
匂
宮
ノ
）
御
声
あ
て
に
を
か
し
き
を
、
女
ば
ら
物
の
背
後
に
近
づ
き
参
り
て
、
笑
み
ひ
ろ
ご
り
て
ゐ
た
り
。
と
語
ら
れ
て
い
る
。
匂
宮
が
「
伊
勢
の
海
」
を
う
た
う
の
は
中
君
と
の
親
密
な
関
係
の
希
求
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
二
人
の
夫
婦
仲
の
睦
ま
じ
さ
に
女
房
た
ち
は
感
動
し
て
「
笑
み
ひ
ろ
ご
り
て
ゐ
た
」
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
傍
線
部
の
「
伊
勢
の
海
」
は
こ
の
場
面
に
お
い
て
恋
に
関
わ
る
内
容
の
も
の
（
	）だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
祭
の
使
巻
で
、
桂
殿
に
お
け
る
夏
神
楽
で
正
頼
家
の
女
性
た
ち
も
同
行
し
、
そ
こ
に
兼
雅
が
来
訪
し
て
、
正
頼
と
兼
雅
と
が
歌
の
贈
答
を
す
る
件
は
、
左
大
将
（
＝
正
頼
）
の
お
と
ど
限
り
な
く
よ
ろ
こ
び
た
ま
ひ
て
、
河
づ
ら
に
、
左
の
つ
か
さ
の
遊
び
人
、
殿
上
人
、
君
だ
ち
率
ゐ
て
、
遊
び
て
待
ち
た
ま
ふ
と
て
、
「
大
君
来
ま
さ
ば
」
と
い
ふ
声
ぶ
り
に
、
か
う
歌
ひ
た
ま
ふ
。
底
深
き
淵
を
渡
る
は
水
馴
れ
棹
長
き
心
も
人
や
つ
く
ら
む
右
大
将
の
ぬ
し
（
＝
兼
雅
）、「
伊
勢
の
海
」
の
声
ぶ
り
に
、
人
は
い
さ
わ
が
さ
す
棹
の
及
ば
ね
ば
深
き
心
を
一
人
と
ぞ
思
ふ
と
て
渡
り
て
、
左
右
遊
び
て
着
き
並
み
た
ま
ひ
ぬ
（

）。
と
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線
部
「
大
君
来
ま
さ
ば
」
と
は
催
馬
楽
「
我
家
は
帷
帳
も
垂
れ
た
る
を
大
君
来
ま
せ
聟
に
せ
む
御
肴
に
何
よ
け
む
鮑
あ
は
び
栄
螺
さ
だ
を
か
石
陰
子
か
せ
よ
け
む
鮑
栄
螺
か
石
陰
子
よ
け
む
」
で
あ
り
、
傍
線
部
「
聟
に
せ
む
」
は
「
若
干
の
戯
れ
を
込
め
て
、
歓
迎
の
気
持
を
表
わ
し
た
も
の
（
）」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
兼
雅
が
「
伊
勢
の
海
」
を
念
頭
に
置
い
て
、「「
玉
」
に
あ
て
宮
を
た
と
え
、
妻
に
望
む
気
持
を
歌
の
調
子
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
「
聟
に
せ
む
」
と
歓
迎
し
た
正
頼
に
対
し
て
、
兼
雅
も
く
だ
け
た
調
子
で
答
え
た
（
）」
の
で
あ
る
が
、
「
く
だ
け
た
調
子
」
と
は
い
え
ど
も
、
恋
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
催
馬
楽
「
伊
勢
の
海
」
は
宿
木
巻
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
例
か
ら
も
や
は
り
恋
に
関
わ
る
も
の
と
理
解
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す
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
、
紅
葉
見
物
の
帰
途
「
若
き
人
々
、
帰
さ
の
道
に
行
き
隠
る
べ
き
心
ま
う
け
に
や
、
別
れ
別
れ
に
帰
る
」
（
三
五
七
）
光
景
に
刺
激
さ
れ
た
の
か
、
四
条
あ
た
り
の
荒
廃
し
た
家
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
琴
の
音
と
い
う
装
置
は
典
型
的
な
恋
物
語
の
場
面
だ
が
、
中
納
言
が
恋
心
を
催
し
て
築
地
の
崩
れ
よ
り
侵
入
し
た
後
、
姫
君
を
垣
間
見
て
、
契
り
を
結
ぶ
伏
線
が
傍
線
部
と
の
催
馬
楽
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
歌
詞
が
中
納
言
の
中
で
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
性
を
刺
激
し
て
、
姫
君
に
対
し
て
契
る
と
い
う
行
動
を
促
進
さ
せ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
垣
間
見
し
た
中
納
言
の
心
中
思
惟
「
よ
し
や
、
行
き
と
ま
る
こ
そ
、
宿
な
ら
め
。
住
み
は
つ
べ
き
世
の
中
か
は
」
（
三
五
八
―
三
五
九
）
と
連
動
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
傍
線
部
「
行
き
と
ま
る
こ
そ
、
宿
な
ら
め
」
は
『
古
今
集
』
（
雑
下

九
八
七
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
「
世
の
中
は
い
づ
れ
か
指
し
て
わ
が
な
ら
む
行
き
と
ま
る
を
ぞ
宿
と
さ
だ
む
る
（
）」
の
傍
線
部
に
依
拠
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
）、
こ
の
垣
間
見
し
た
姫
君
に
対
す
る
中
納
言
の
執
着
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
中
納
言
が
乳
母
子
の
あ
き
の
ぶ
を
帰
し
て
、
「
『
御
車
、
あ
か
つ
き
に
も
の
せ
よ
』
」
（
三
五
九
）
と
命
じ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
「
な
ほ
思
ひ
立
つ
方
の
か
な
は
で
、
心
に
も
あ
ら
ぬ
世
に
、
な
が
ら
ふ
ほ
ど
の
慰
め
に
は
、
こ
の
人
を
や
頼
み
て
ま
し
」
（
三
五
九
）
と
中
納
言
の
心
中
思
惟
に
あ
る
ご
と
く
、
出
家
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
生
き
て
い
る
間
の
慰
め
と
し
て
、
こ
の
姫
君
を
相
手
に
し
よ
う
か
と
中
納
言
が
考
え
て
い
る
点
に
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
納
言
は
こ
の
姫
君
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
紅
葉
見
物
の
詳
細
な
記
事
が
中
納
言
の
闖
入
事
件
と
そ
の
後
に
お
け
る
姫
君
と
の
恋
に
脈
絡
し
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
四
、
登
場
人
物
の
連
鎖
性
か
つ
て
鹿
嶋
正
二
（
）が
「
実
際
登
場
人
物
も
十
指
を
屈
す
る
に
足
ら
ず
、
そ
の
間
物
語
に
特
有
な
官
位
の
昇
進
等
の
記
事
も
な
い
の
で
、
極
め
て
ま
と
ま
っ
た
感
じ
を
与
え
る
。
そ
の
為
、
読
者
を
し
て
多
岐
亡
羊
を
嘆
ぜ
し
め
る
事
な
」
い
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
本
物
語
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
父
親
は
中
納
言
に
右
大
臣
の
中
君
と
結
婚
す
る
よ
う
に
と
の
遺
言
を
残
し
て
お
い
た
が
、
中
納
言
が
偶
然
に
も
垣
間
見
し
、
契
り
を
結
ん
だ
の
は
、
右
大
臣
の
劣
り
腹
（
注
―
故
肥
後
守
の
北
の
方
で
、
後
に
大
弐
の
北
の
方
に
な
っ
た
女
性
の
姉
。
右
大
臣
北
の
方
に
仕
え
て
い
た
女
房
）
の
姫
君
で
あ
り
、
姫
君
の
死
後
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
出
家
し
た
女
房
の
侍
従
の
口
か
ら
、
「
今
き
こ
え
さ
せ
し
御
叔
母
の
こ
の
か
み
は
、
侍
従
の
君
と
て
、
右
の
大
臣
の
上
の
御
方
に
候
ひ
給
ひ
し
を
、
右
大
臣
殿
、
ま
だ
中
将
に
も
の
し
給
ひ
し
時
、
御
覧
じ
す
ぐ
さ
ず
や
侍
り
け
ん
、
こ
の
君
生
ま
れ
給
ふ
」
（
四
〇
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
姫
君
は
死
去
し
た
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
右
大
臣
の
姫
君
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
は
か
ら
ず
も
父
親
の
遺
言
に
添
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
侍
従
と
い
う
名
は
、
姫
君
の
母
親
が
右
大
臣
北
の
方
に
出
仕
し
て
い
た
時
の
女
房
名
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
姫
君
付
き
の
女
房
の
出
仕
名
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
姫
君
の
母
親
は
死
去
し
、
姫
君
の
死
後
、
女
房
で
あ
っ
た
侍
従
も
現
世
か
ら
の

喪
失

を
意
味
す
る
出
家
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
姫
君
と
侍
従
は
二
人
と
も
喪失
し
た
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
姫
君
付
き
の
女
房
で
あ
る
侍
従
に
姫
君
の
母
親
と
同
一
の
女
房
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
姫
君
の
母
親
の
死
後
、
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侍
従
に
は
姫
君
に
対
す
る
母
親
代
わ
り
の
役
が
担
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
叔
母
の
再
婚
相
手
で
あ
る
大
弐
の
息
子
の
民
部
大
輔
が
船
上
で
姫
君
を
口
説
い
た
際
に
、
「
な
に
が
し
母
な
ん
、
中
務
の
宮
の
御
乳
母
に
て
も
の
し
給
ひ
て
し
か
ば
、
そ
の
ゆ
か
り
に
、
か
の
宮
に
は
親
し
く
仕
り
侍
る
。
こ
の
御
思
ひ
人
（
＝
中
納
言
）
な
ん
、
（
中
務
宮
ト
）
い
と
よ
き
御
な
か
ら
ひ
に
て
、
き
こ
え
か
は
し
給
へ
ば
、
…
…
」
（
三
八
六
）
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
民
部
大
輔
の
母
親
が
中
務
宮
の
乳
母
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
中
務
宮
と
民
部
大
輔
と
は
乳
母
子
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
中
務
宮
と
中
納
言
と
は
親
友
で
あ
る
由
が
冒
頭
部
近
く
で
既
に
語
ら
れ
て
も
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
物
語
の
登
場
人
物
に
お
け
る
相
互
関
係
が
緊
密
に
連
鎖
し
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
無
駄
の
な
い
人
物
し
か
登
場
さ
せ
な
い
と
い
う
極
め
て
合
理
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
点
と
も
脈
絡
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
、
たゆ
む

すか
す
文
学
―
姫
君
の
死
を
め
ぐ
っ
て
―
姫
君
の
叔
母
は
大
弐
と
再
婚
し
、
夫
の
任
地
に
赴
く
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
最
終
的
に
は
姫
君
も
叔
母
に
口
説
か
れ
て
同
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
過
程
は
、
①
「
た
だ
よ
く
（
姫
君
ヲ
）
た
ゆ
め
て
、
筑
紫
へ
ま
か
る
ほ
ど
に
、
い
ざ
な
ひ
て
ま
し
」
と
（
叔
母
ガ
仲
人
ノ
隣
人
ニ
）
い
ふ
。
（
三
七
三
）
②
「
今
日
な
ん
門
出
し
侍
る
。
聞
こ
え
さ
せ
し
や
う
に
、
あ
な
た
に
も
の
し
給
ふ
人
（
＝
姫
君
）
を
誘
ひ
た
て
ん
と
て
、
か
く
ま
う
で
侍
る
。
ひ
ご
ろ
、
よ
く
（
姫
君
ヲ
）
た
ゆ
め
お
き
つ
れ
ば
、
調
度
や
う
の
も
の
も
、
と
り
し
た
た
む
べ
き
心
づ
か
ひ
も
、
え
思
ひ
よ
り
侍
ら
で
な
ん
。
…
…
」
な
ど
、
（
叔
母
ハ
隣
人
ニ
）
う
ち
笑
ひ
語
ら
ひ
て
、
…
…
（
三
七
八
）
③
（
叔
母
ガ
自
分
ノ
シ
タ
コ
ト
ヲ
）
思
ひ
給
へ
ら
ん
心
の
ほ
ど
は
、
年
頃
、
よ
ろ
づ
に
あ
り
が
た
く
思
ひ
知
ら
る
れ
ば
、
の
た
ま
は
せ
ん
こ
と
を
、
お
ほ
か
た
に
そ
む
き
き
こ
え
ん
に
も
あ
ら
ず
。
か
く
こ
そ
は
思
へ
な
ど
、
心
う
つ
く
し
う
聞
こ
え
給
は
ば
、
人
知
れ
ぬ
あ
は
れ
を
思
ふ
ま
で
こ
そ
あ
ら
め
、
来
し
方
行
く
先
か
き
集
め
、
思
ひ
乱
る
る
ば
か
り
は
、
い
と
し
も
な
く
や
あ
ら
ん
。
さ
る
を
、
く
ま
な
く
（
叔
母
ハ
）
思
し
か
ま
へ
て
、
た
ゆ
め
給
ふ
は
、
い
か
が
う
ら
め
し
か
ら
ざ
ら
む
。
…
…
と
、
京
の
方
の
み
恋
し
く
て
、
（
姫
君
ハ
）
涙
さ
へ
と
ま
ら
ぬ
を
、
…
…
（
三
八
一
）
④
「
そ
の
ま
ま
（
叔
母
ハ
姫
君
ヲ
）
舟
に
移
し
奉
り
給
ふ
を
、
あ
さ
ま
し
く
か
く
た
ゆ
め
給
ひ
け
る
ほ
ど
、
ま
た
御
前
（
＝
中
納
言
）
の
き
こ
し
め
さ
ん
こ
と
、
あ
は
れ
な
り
し
御
心
ざ
し
な
ど
を
思
し
続
け
て
、
（
姫
君
ハ
）
い
と
い
た
う
泣
き
沈
み
お
は
せ
し
に
、
…
…
」
と
、
泣
く
泣
く
、
…
…
（
尼
ト
ナ
ッ
タ
侍
従
ハ
中
納
言
ニ
）
そ
の
夜
の
こ
と
も
、
い
と
よ
く
覚
え
て
語
り
き
こ
ゆ
。
（
四
〇
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
①
②
か
ら
叔
母
は
姫
君
を
油
断
さ
せ
て
、
大
弐
の
息
子
民
部
大
輔
と
結
婚
さ
せ
る
べ
く
都
か
ら
連
れ
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
③
は
姫
君
の
心
中
か
ら
、
④
は
侍
従
の
口
か
ら
、
姫
君
は
油
断
さ
せ
ら
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、⑤
さ
は
、
（
叔
母
ガ
）
た
ば
か
り
給
ふ
に
こ
そ
と
、
口
惜
し
う
い
み
じ
け
れ
ば
、
こ
と
に
も
の
も
言
は
れ
ず
、
（
姫
君
ハ
）
ひ
き
か
づ
き
て
臥
し
給
ふ
。
（
三
八
一
）
の
よ
う
に
、
叔
母
の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
た
こ
と
を
姫
君
は
感
知
し
、
⑥
か
つ
憂
き
身
な
が
ら
も
、
な
ほ
な
が
ら
へ
ば
、
必
ず
心
な
ら
ぬ
世
（
注
―
民
部
大
輔
と
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
）
を
も
見
る
べ
き
に
こ
そ
。
か
う
心
な
ら
ず
は
か
り
ご
た
る
る
身
と
は
、
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い
か
で
（
中
納
言
ハ
）
知
り
給
ふ
べ
き
な
れ
ば
、
さ
は
思
ひ
つ
か
し
と
、
（
中
納
言
ガ
）
思
し
寄
ら
ん
恥
づ
か
し
さ
は
、
ま
い
て
、
な
の
め
な
る
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば
、
こ
の
海
に
ま
ろ
び
入
り
ぬ
べ
く
悲
し
き
に
、
…
…
（
三
八
二
）
⑦
き
か
る
べ
く
も
あ
ら
ぬ
こ
と
ど
も
を
、
（
叔
母
ハ
）
う
ち
ま
ぜ
う
ち
ま
ぜ
言
ひ
続
け
給
へ
る
に
、
（
姫
君
ハ
）
例
の
も
の
も
言
は
れ
給
は
ね
ど
、
せ
め
て
（
叔
母
ヲ
）
す
か
し
て
、
思
ひ
立
つ
（
死
ノ
）
道
だ
に
心
安
く
と
（
姫
君
ハ
）
思
ひ
な
り
給
へ
ば
、
…
…
（
三
八
二
）
と
あ
る
ご
と
く
、
⑥
に
よ
り
姫
君
は
だ
ま
さ
れ
た
と
認
識
し
、
⑦
に
お
い
て
叔
母
を
う
ま
く
だ
ま
し
て
死
に
た
い
と
姫
君
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
姫
君
は
叔
母
の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
自
死
ま
で
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
叔
母
に
よ
っ
て
「
た
ゆ
め
」
ら
れ
、「
か
ま
へ
」
ら
れ
、「
た
ば
か
」
ら
れ
、「
は
か
り
ご
た
」
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
特
に
民
部
大
輔
に
よ
っ
て
結
婚
を
迫
ら
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
失
神
し
、
死
に
至
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
本
物
語
の
核
は
姫
君
の
死
で
あ
り
、
①
か
ら
⑦
ま
で
の
引
用
文
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
姫
君
の
だ
ま
さ
れ
て
い
く
過
程
が
執
拗
な
ほ
ど
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
前
述
し
た
ご
と
き
傍
線
部
の
こと
ば
群
で
あ
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
大
弐
と
の
再
婚
話
が
持
ち
上
が
っ
た
際
、
「
も
と
よ
り
少
し
ひ
な
び
、
な
ほ
な
ほ
し
」
（
三
七
二
。
三
九
〇
に
も
「
な
ほ
な
ほ
し
き
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
い
人
と
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
叔
母
は
、
「
み
づ
か
ら
の
こ
と
は
、
今
さ
ら
の
よ
は
ひ
に
、
ま
た
人
に
見
え
奉
ら
む
も
、
よ
き
こ
と
と
は
思
ひ
侍
ら
ね
ど
、
い
み
じ
う
か
な
し
と
思
ふ
君
（
＝
姫
君
）
の
た
め
に
、
よ
ろ
し
き
こ
と
に
て
侍
ら
ば
、
命
さ
へ
失
ひ
て
も
と
思
う
給
へ
ば
、
ま
し
て
こ
れ
（
注
―
再
婚
）
は
世
の
常
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
か
が
は
せ
ん
に
思
ひ
弱
り
て
、
も
ろ
と
も
に
も
の
し
侍
ら
む
。
…
…
」
（
三
七
二
）
と
語
っ
て
い
る
。
大
弐
の
希
望
通
り
、
姫
君
を
民
部
大
輔
と
結
婚
さ
せ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
と
考
え
た
こ
と
は
、
既
に
若
く
は
な
い
叔
母
が
経
済
的
安
定
性
を
求
め
て
再
婚
す
る
に
際
し
て
の
一
種
の
手
土
産
で
あ
り
、
大
弐
と
の
結
婚
生
活
を
ス
ム
ー
ズ
に
開
始
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
再
婚
後
に
お
け
る
安
定
性
を
獲
得
し
た
い
と
い
う
叔
母
の
計
算
が
し
た
た
か
に
な
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、
随
所
で
語
ら
れ
て
い
る
中
納
言
の
母
親
を
思
う
情
（
）と
叔
母
の
計
算
と
は
対
照
的
で
あ
り
、
再
婚
す
る
叔
母
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
が
姫
君
だ
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
再
婚
前
に
は
姫
君
の
母
親
の
死
去
に
よ
り
、
「
あ
は
れ
に
心
苦
し
き
こ
と
に
思
ひ
て
、
細
か
に
は
ぐ
く
み
お
ふ
し
た
て
給
ふ
」
（
三
六
二
）
叔
母
は
、
母
親
代
わ
り
の
愛
情
を
姫
君
に
対
し
て
注
ぎ
込
ん
だ
わ
け
だ
が
、
再
婚
後
は
姫
君
を
筑
紫
に
同
行
さ
せ
る
た
め
に
多
分
に
脅
し
の
要
素
が
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
思
す
ら
ん
人
（
＝
中
納
言
）
の
、
そ
の
ほ
ど
に
も
の
し
給
は
ば
、
あ
ひ
奉
り
給
は
ざ
ら
ん
口
惜
し
さ
に
、
か
く
心
ご
は
く
見
え
給
ふ
か
。
女
は
、
男
に
見
ゆ
め
れ
ば
、
か
な
し
う
す
る
親
は
ら
か
ら
も
、
お
ほ
か
た
の
も
の
に
な
り
侍
る
と
は
、
こ
れ
に
や
あ
ら
ん
。
…
…
」
と
う
ち
む
つ
か
り
給
へ
ば
、
…
…
（
三
八
〇
）
に
表
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
叔
母
は
現
在
の
安
定
を
喪
失
し
た
く
な
い
た
め
に
姫
君
に
対
し
て
高
圧
的
な
態
度
を
示
し
た
の
だ
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
叔
母
の
した
た
か
性
を
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
再
婚
を
境
と
し
て
姫
君
に
対
す
る
叔
母
の
態
度
に
は
変
化
が
生
じ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
）が
、
そ
の
叔
母
の
落
差
に
照
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
叔
母
の
独
自
な
人
物
造
型
―
し
た
た
か
性
―
が
浮
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
本
物
語
に
お
い
て
姫
君
は
女
主
人
公
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
再
婚
後
に
した
た
か
性
を
顕
在
化
さ
せ
た
叔
母
の
姿
に
は
躍
動
感
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
叔
母
に
こ
そ
陰
の
女
主
人
公
の
名
―21―
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
物
語
は
悪
者
が
全
く
い
な
い
作
品
（
）と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
叔
母
の
した
た
か
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体
を
立
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
本
物
語
の
独
自
性
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
だ
。
注
（
1）
『
八
重
葎
』
の
本
文
は
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
に
よ
る
が
、
表
記
を
私
に
一
部
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
な
お
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
（
2）
妹
尾
好
信
「
『
八
重
葎
』
の
再
評
価
」
（
『
中
世
王
朝
物
語
の
新
研
究
』
新
典
社
二
〇
〇
七

10）
は
、
中
納
言
の
仏
道
志
向
の
契
機
が
父
親
の
死
に
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
（
3）
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
4）
妹
尾
注
（
2）
前
掲
論
文
。
（
5）
津
本
信
博
「
京
洛
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
十
巻
風
間
書
房
二
〇
〇
二

6）
に
よ
れ
ば
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
山
里
」
と
い
う
語
が
五
十
八
例
あ
り
、
そ
の
多
く
は
宇
治
小
野
を
さ
す
と
指
摘
し
、
三
谷
邦
明
「
宇
治
小
野
―
源
氏
物
語
の
「
山
里
」
空
間
―
」
（
前
掲
書
）
は
、
小
野
は
「
聖
と
俗
の
入
り
混
じ
る
境
界
空
間
＝
山
里
」
な
る
場
所
だ
と
い
う
。
な
お
、
小
野
は
「
聖
と
俗
の
境
界
の
地
で
あ
っ
た
」
（
『
源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書
房
二
〇
〇
二

5。
小
山
香
織
執
筆
）
と
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（
6）
塩
田
公
子
「
『
八
重
葎
』
題
名
考
」 （
岐
阜
女
子
大
学
紀
要
第
十
九
号
一
九
九
〇

3）。
（
7）
辛
島
正
雄
『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
（
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

9。
初
出
、
「
文
学
研
究
」
第
八
十
二
輯
一
九
八
五

3）。
（
8）
『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
9）
妹
尾
（
注
（
2）
前
掲
論
文
）
は
、
中
納
言
と
母
親
と
の
間
に
は
強
い
き
ず
な
が
結
ば
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
10）
今
井
源
衛
『
や
へ
む
ぐ
ら
』
（
古
典
文
庫
）［
附
注
］
（
一
九
六
一

12）。
（
11）
今
井
は
注
（
10）
前
掲
書
［
解
題
］
に
お
い
て
、
「
摂
津
志
三
東
生
郡
」
の
条
に
あ
る
「
四
天
王
寺
四
天
王
寺
村
、
山
号
荒
陵
、
一
名
三
津
村
、
又
名
難
波
大
寺
（
略
）
」
を
あ
げ
て
、
参
考
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
12）
中
野
幸
一
（「
八
重
葎
」
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
六
巻
岩
波
書
店
一
九
八
五

2）
は
、
「
こ
の
物
語
の
構
想
の
大
枠
は
、
貴
公
子
が
葎
茂
る
荒
れ
た
邸
に
美
し
い
女
君
を
発
見
し
て
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
昔
物
語
の
一
類
型
に
よ
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
玉
鬘
や
『
狭
衣
物
語
』
の
飛
鳥
井
女
君
な
ど
の
構
想
を
取
入
れ
て
変
化
を
も
た
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
辞
典
と
い
う
性
格
上
、
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
玉
鬘
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
（
13）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
脚
注
。
（
14）
須
磨
巻
に
お
い
て
も
、「
継
母
の
北
の
方
な
ど
の
、『
（
紫
上
ノ
）
に
は
か
な
り
し
幸
ひ
の
あ
わ
た
た
し
さ
。
あ
な
ゆ
ゆ
し
や
。
思
ふ
人
、
か
た
が
た
に
つ
け
て
別
れ
た
ま
ふ
人
か
な
』
と
の
た
ま
ひ
け
る
を
、
…
…
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
（
15）
注
（
5）
前
掲
事
典
。
米
沢
公
子
執
筆
。
（
16）
高
木
和
子
「
結
婚
―
光
源
氏
と
紫
上
の
関
係
の
独
自
性
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
十
一
巻
風
間
書
房
二
〇
〇
二

3）。
（
17）
そ
の
他
姫
君
階
級
と
し
て
は
、
玉
鬘
と
鬚
黒
大
将
と
の
間
の
娘
で
あ
る
大
君
（
竹
河
巻
）
と
宇
治
中
君
（
総
角
巻
）
に
、
一
例
ず
つ
山
吹
の
衣
を
着
用
し
て
い
る
姿
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
姫
君
の
造
型
に
直
接
関
与
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。
（
18）
妹
尾
注
（
2）
前
掲
論
文
。
（
19）
『
大
和
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
20）
『
新
千
載
集
』
の
本
文
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
。
（
21）
催
馬
楽
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
22）
青
柳
隆
志
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
朗
詠
と
催
馬
楽
」
（
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
九
巻
―22―
風
間
書
房
二
〇
〇
〇

9）
は
、
「
物
語
中
の
「
私
」
的
な
場
面
に
お
い
て
は
、
催
馬
楽
は
「
恋
」
の
場
面
（
夫
婦
間
の
応
答
も
含
む
）
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
23）
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
24）
注
（
23）
前
掲
書
頭
注
。
（
25）
注
（
24）
に
同
じ
。
（
26）
『
古
今
集
』
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
が
、
表
記
の
一
部
を
私
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
（
27）
今
井
注
（
10）
前
掲
書
［
解
題
］。
（
28）
鹿
嶋
正
二
「
散
佚
物
語
「
八
重
葎
」
に
就
い
て
」
（
国
語
国
文
一
九
三
四

7）。
（
29）
妹
尾
（
注
（
2）
前
掲
論
文
）
は
本
物
語
を
「
中
納
言
の
抱
く
強
い
親
子
愛
が
引
き
起
こ
し
た
悲
恋
事
件
」
と
把
握
し
て
い
る
。
（
30）
妹
尾
注
（
2）
前
掲
論
文
。
（
31）
鹿
嶋
注
（
28）
前
掲
論
文
、
今
井
注
（
10）
前
掲
書
［
解
題
］。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
―23―
